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Дипломная  работа  Кудака  Екатерины  Владимировны  на  тему:
«Совершенствование организации оплаты труда работников предприятия (на





1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА,  ОПЛАТА  ТРУДА,  ПЕРСОНАЛ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ОПЛАТЫ  ТРУДА,  СИСТЕМА  ОПЛАТЫ  ТРУДА,
ПРЕМИРОВАНИЕ, МОТИВАЦИЯ,  СТИМУЛИРОВАНИЕ,  и др.
Объектом исследования в данной дипломной работе стала деятельность
ОАО  «ГЗЛиН».  Особое  внимание  уделено  повышению  эффективности
организации оплаты труда.
Целью дипломной работы является изучение и оценка эффективности
системы оплаты труда ОАО «ГЗЛиН» а также выявление путей повышения
результативности работы организации, на основе совершенствования систем
оплаты и премирования труда персонала.
В  процессе   исследования  использовались  методы экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
хозяйственной деятельности ОАО «ГЗЛиН», а также организация и оплаты
труда  в  данной  организации,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
выработаны основные направления повышения эффективности организации
оплаты  труда,  в  сложившихся  условиях  работы  машиностроительной
отрасли.
Итогом  работы  стали,  разработанные  мероприятия  по
совершенствованию организации  оплаты  труда  исследуемого  предприятия,
которые  позволят,  повысить  эффективность  использования  трудовых
ресурсов  организации,  улучшить  финансовые  результаты  и  повысить
производительность труда.
